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1. COMMERCE 
TRAITS MARQUANTS 
a) Structure géographique du commerce extérieur suisse (Tableaux 1.1.) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe occi­
dentale, se déroule principalement avec les pays développés à économie 
de marché. Cette caractéristique apparaît le plus au niveau des importa­
tions. Rappelons cependant que certains produits, une partie du pétrole 
notamment, sont d'abord transformés chez nos voisins avant de parvenir 
chez nous (voir remarque concernant l'interprétation des chiffres). 
En 1981, les importations en provenance du Tiers Monde se sont élevées à 
5,5 milliards de francs et les exportations à 11,1 milliards. L'excédent a 
donc atteint 5,6 milliards (1). Les échanges avec l'Amérique latine et l'Asie 
se soldent par les excédents les plus forts. Les principaux partenaires com­
merciaux de la Suisse dans le Tiers Monde sont les pays exportateurs de 
pétrole et les pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide 
(appelés couramment "nouveaux pays industrialisés"). 
b) Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde (Tabl. 1.2.) 
La Direction générale des douanes suisses distingue quatre principales caté­
gories de marchandises : les matières premières et demi-produits, les pro­
duits énergétiques (il s'agit surtout de pétrole), les biens d'équipement et 
les biens de consommation. Les demi-produits comprennent aussi des 
biens à technologie de pointe (par exemple substances chimiques). 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent essen­
tiellement des matières premières et demi-produits, de l'énergie (pétrole) et 
des biens de consommation. Les pays exportateurs de pétrole nous livrent 
essentiellement ce produit, les "nouveaux pays industrialisés" nous fournis-
1. Nos statistiques sont établies selon la classification géographique adoptée par les 
Nations Unies. Dans les rapports sur la politique économique extérieure, l'adminis­
tration fédérale compte aussi la Yougoslavie et Israël au nombre des pays en déve­
loppement, mais elle exclut la Turquie qui est membre de l'OCDE. Les importations 
s'élèvent alors à 5,7 milliards de francs, les exportations à 11,7 milliards et le solde 
à 6,0 milliards. Quelle que soit la classification retenue et les chiffres qui en décou­
lent, il serait utile de connaître l'origine et la destination effectives des marchan­
dises. 
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sent des biens de consommation, des matières premières et des demi-pro­
duits; les autres pays du Tiers Monde, enfin, nous vendent surtout des ma­
tières premières, des demi-produits et des biens de consommation. 
Les exportations suisses à destination du Tiers Monde se composent de 
biens d'équipement, de biens de consommation et, dans une moindre mesu­
re, de demi-produits. Les "nouveaux pays industrialisés" achètent des mon­
tants à peu près égaux des trois types de biens, alors que les pays pétroliers 
et les autres pays du Tiers Monde se procurent principalement des produits 
de consommation et des biens d'équipement. 
c) Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (Tableaux 1.3.) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières et demi-
produits. Avec le Tiers Monde, elle réalise cependant un excédent! Ce fait 
peut surprendre. Il s'explique par la place modeste des matières premières 
dans le commerce extérieur suisse, même au niveau des importations. La 
Suisse se procure principalement des biens intermédiaires (contenant d'ail­
leurs souvent des matières premières originaires du Tiers Monde). Elle en 
exporte également beaucoup, mais il s'agit alors le plus souvent de produits 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Les activités de sous-traitance jouent 
un grand rôle. La place importante (à la fois pour les exportations et les 
importations) de Hongkong le montre. On notera aussi avec intérêt le rôle 
de premier plan que joue Panama. 
Le Tiers Monde (pays pétroliers) n'assure apparemment qu'un quart des 
livraisons de produits énergétiques à la Suisse. En réalité, la majeure partie 
des autres livraisons proviennent aussi des pays pétroliers, mais par l'inter­
médiaire des raffineries situées chez nos voisins. Les principaux fournisseurs 
du Tiers Monde signalés par les douanes suisses sont les Emirats arabes 
unis, la Libye, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et le Nigeria. (Les principaux 
pays de transit et de raffinage sont la Belgique, la France, la Hollande, la 
RFA et l'Italie.) Le principal fournisseur de pétrole de la Suisse est aujour­
d'hui l'URSS (22% des livraisons de produits énergétiques, sans compter 
les achats aux intermédiaires). 
La Suisse est un important fabricant de biens d'équipement. Parmi les 
quatre catégories de marchandises retenues ici, les biens d'équipement sont 
les seuls qui laissent un excédent commercial (important du reste) à la 
Suisse. Les importations proviennent presque exclusivement des pays indus­
trialisés. Plus d'un cinquième des exportations sont destinés aux Tiers 
Monde. Les principaux clients y sont des pays exportateurs de pétrole 
ou d'articles manufacturés. 
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La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de consomma-
tion. Dans cette catégorie de marchandises, les échanges extérieurs se 
soldent toutefois négativement avec l'ensemble du monde. Avec le Tiers 
Monde, la Suisse réalise un excédent substantiel. Neuf pourcent des impor­
tations suisses de biens de consommation proviennent du Tiers Monde, 
dont plus de la moitié des pays exportateurs d'articles manufacturés. Le 
Tiers Monde est surtout un excellent client (26% des ventes), en particu­
lier les pays pétroliers (12%). 
d) Quelques comparaisons intéressantes (Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès de ses par-
tenaires économiques, on voit bien l'intensité des échanges avec les pays 
de l'Europe occidentale. Ce fait s'explique par la position géographique de 
notre pays. En revanche, pour le Tiers Monde, la Suisse représente davan­
tage un fournisseur qu'un client. Toutefois, dans le cas des pays pétroliers 
notamment, il convient de tenir compte des achats indirects déjà signalés 
plus haut. En ce qui concerne les pays du Tiers Monde exportateurs d'arti­
cles manufacturés, le déséquilibre en faveur de la Suisse est manifeste. 
Notons encore que l'industrie suisse semble mieux faire face à la concur­
rence internationale sur les marchés du Tiers Monde (en particulier dans les 
pays pétroliers) que dans les principaux pays industrialisés d'outre-mer 
(USA et Japon) (1). 
La comparaison entre la répartition géographique du commerce extérieur 
de la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce mondial con­
duit aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant, enfin, de considérer la place du Tiers Monde dans le 
commerce extérieur des pays membres de l'OCDE. Les petits pays d'Europe 
occidentale (dont les économies sont davantage spécialisées que celles des 
grands) ont tous des échanges relativement restreints avec le Tiers Monde. 
Aucun n'enregistre cependant un déséquilibre aussi important entre la part 
des importations et des exportations que la Suisse. 
e) Statistiques de référence (Tableaux 1.5.) 
L'analyse des statistiques de la population, du produit intérieur brut et 
du commerce extérieur brut des principaux groupes de pays du monde rap­
pelle, une fois de plus, l'existence de graves déséquilibres économiques : 
1. En 1981, les livraisons suisses ont couvert environ 13 ‰ des importations des pays 
pétroliers, 8 ‰ des importations américaines et 5 ‰ des importations japonaises. 
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— les disparités de revenu; 
— les déficits (ou excédents) structurels de la balance commerciale de 
certains groupes de pays; 
— les différences d'insertion des économiques nationales dans le marché 
mondial, qui ne résultent pas toutes de choix politiques de la part des 
pays concernés. 
REMARQUES 
a) Interprétation des chiffres 
A cause de sa position géographique, la Suisse reçoit et écoule beaucoup 
de marchandises à travers le territoire des pays voisins. Elles y sont souvent 
encore transformées ou revendues. Le cas le plus typique est celui du pé­
trole : la Suisse en achète la majeure partie aux raffineries installées dans les 
pays voisins. L'origine et la destination effectives de ces marchandises n'ap­
paraissent pas dans les statistiques du commerce extérieur. Les achats 
aux pays d'outre-mer paraissent par conséquent inférieurs à la réalité, 
en particulier les importations en provenance des pays pétroliers. 
b) Classification géographique 
La composition des groupes de pays correspond à la classification adoptée 
par le Bureau de statistique des Nations Unies. Voir Appendice, point 4.2. 
Pour la population, le produit intérieur brut et le commerce extérieur des 
groupes de pays, ainsi que pour leur degré d'insertion dans l'économie 
mondiale, voir tableaux sous le point 1.5. 
c) Taux de change 
Francs suisses pour 1 dollar : 
1970 : 4,32 
1980 : 1,6748 
1981 : 1,9637. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1970 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
MONDE 27.873 100,0 22.140 100,0 -5.733 0,79 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 25.198 90,4 17.642 79,7 -7.556 0,70 
Europe 21.821 78,3 13.918 62,9 -7.903 0,64 
Outre-mer 3.377 12,1 3.724 16,8 347 1,10 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 578 2,1 910 4,1 332 1,57 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 82 0,3 90 0,4 8 1,10 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.015 7,2 3.498 15,8 1.483 1,74 
2. Année 1981 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
MONDE 60.094 100,0 52.822 100,0 -7.272 0,88 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 52.059 86,6 39.752 75,2 -12.307 0,76 
Europe 44.441 73,9 32.034 60,6 -12.407 0,72 
Outre-mer 7.617 12,7 7.718 14,6 101 1,01 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2.414 4,0 1.670 3,2 -744 0,69 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 158 0,3 263 0,5 105 1,66 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.464 9,1 11.136 21,1 5.672 2,04 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. (A. Statistique du commerce 
international). 
Source :Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1970 et 1981, vol. I. 
pp. 598-603. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
B. COMMERCE AVEC LE TIERS MONDE : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1970 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS %(1) Mio FS %(1) Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.015 7,2 3.498 15,8 1.483 1,74 
a) Groupes géogr. 
Afrique 754 2,7 548 2,5 -206 0,73 
Amérique 640 2,3 1.337 6,0 697 2,09 
Asie 619 2,2 1.594 7,2 975 2,58 
b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 654 2,3 799 3,6 145 1,22 
Export, d'art, manuf. 485 1,7 1.261 5,7 776 2,60 
Autres pays 876 3,1 1.438 6,5 562 1,64 
2. Année 1981 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS %(1) Mio FS %(1) Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.464 9,1 11.136 21,1 5.672 2,04 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1.336 2,2 2.099 4,0 763 1,57 
Amérique 1.191 2,0 2.689 5,1 1.498 2,26 
Asie 2.928 4,9 6.303 11,9 3.375 2,15 
b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 2.226 3,7 4.361 8,2 2.135 1,96 
Export, d'art, manuf. 1 462 2,4 2.927 5,5 1.465 2,00 
Autres pays 1.776 2,9 3.848 7,3 2.072 2,17 
1. Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableaux 1.1 .A.). 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. (A. Statistique du commerce 
international). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1970 et 1981, vol. I, 
pp. 598-603. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
1. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le monde (1981) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Pays (11 Importations Pays(l) Exportations 
Mio FS % Σ % Mio FS % Σ % 
1. Rép. féd. d'Allemagne 16.908 28,1 28,1 1. Rép. féd. d'Allemagne 9.687 18,3 18,3 
2. France 7.428 12,4 40,5 2. France 4.751 9,0 27,3 
3. Italie 5.849 9,7 50,2 3. USA 4.129 7,8 35,1 
4. USA 4.475 7,4 57,6 4. Italie 4.070 7,7 42,8 
5. Grande-Bretagne 3.457 5,7 63,3 5. Grande-Bretagne 3.428 6,5 49,3 
6. Belgique-Luxemb. 2.543 4,2 67,6 6. Autriche 2.263 4,3 53,6 
7. Pays-Bas 2.445 4,1 71,6 7. Japon 1.436 2.7 56,3 
8. Japon 2.298 3,8 75,4 8. Belgique-Luxemb. 1.397 2,6 58,9 
9. Autriche 2.263 3,8 79,2 9. Pays-Bas 1.316 2,5 61,4 
10. URSS 1.728 2,9 82,1 10. Arabie Saoudite 1.182 2,2 63,6 
11. Suède 1.215 2,0 84,1 11. Suède 1.053 2,0 65,6 
12. Emirats arabes 666 1,1 85,2 12. Espagne 1.020 1,9 67,5 
13. Espagne 617 1,0 86,2 13. Hong-Kong 999 1,9 69,4 
14. Hong-Kong 610 1,0 87,2 14. Nigeria 683 1,3 70,7 
15. Danemark 549 0,9 88,1 15. Afrique du Sud 669 1,3 72,0 
Autres pays 7.151 11,9 100,0 Autres pays 9.506 18,0 100,0 
Total 60.094 100,0 100,0 Total 52.822 100,0 100,0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 604-606. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (fin) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2 . Les qu inze premiers partenaires c o m m e r c i a u x dans le Tiers Monde (1981) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS ' PRINCIPAUX CLIENTS 
Pays(1) Importations Pays(1) Exportations 
Mio FS % Σ % Mio FS % Σ % 
1. Emirats arabes P 666 1,11 1,11 1. Arabie Saoudite P 1.182 2,24 2,24 
2. Hong-Kong AM 610 1,01 2,12 2. Hong-Kong AM 999 1,90 4,14 
3. Arabie Saoudite P 413 0,69 2,81 3. Nigeria P 683 1,29 5,43 
4. Libye P 368 0,61 3,42 4. Irak P 527 1,00 6,43 
5. Algérie P 367 0,61 4,03 5. Mexique AM 526 0,99 7,42 
6. Brésil AM 288 0,48 4,51 6. Iran P 464 0,88 8,30 
7. Panama 273 0,45 4,96 7. Brésil AM 452 0,85 9,15 
8. Nigéria P 195 0,32 5,28 B. Turquie 423 0,80 9,95 
9. Taïwan AM 170 0,28 5,56 9. Egypte 369 0,70 10,65 
10. Inde 153 0,25 5,81 10. Panama 342 0,65 11,30 
11. Corée du Sud AM 143 0,24 6,05 11. Liban 330 0,62 11,92 
12. Turquie 141 0,23 6,28 12. Argentine AM 323 0,61 12,53 
13. Argentine AM 137 0,23 6,51 13. Singapour AM 315 0,60 13,13 
14. Thaïlande 105 0,17 6,68 14. Inde 289 0,55 13,68 
15. Iran P 82 0,13 6,81 15. Emirats arabes P 236 0,45 14,13 
Reste du Tiers Monde 1.370 2,28 9,09 Reste du Tiers Monde 3.671 6,95 21,08 
Total 5.464 9,09 9,09 Total 11.136 21,08 21,08 
1. A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : principaux 
pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide (AM). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 604-606. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE 
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A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1981) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 1.745,0 31,9 3.132,1 28,1 1.387,1 
Produits énergétiques 1.816,1 33,2 6,2 0,0 -1.809,9 
Biens d'équipement 60,3 1,1 3.991,7 35,8 3.931,4 
Biens de consommation 1.842,3 33,7 4.005,9 36,0 2.163,6 
Total 5.463,7 100,0 11.135,9 100,0 5.672,2 
B. ENSEMBLE DU MONDE (1981) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 22.367 37,2 19.717 37,3 -2.650 
Produits énergétiques 6.996 11,6 59 0,1 -6.937 
Biens d'équipement 10.766 17,9 17.876 33,8 7.110 
Biens de consommation 19.965 33,2 15.170 28,7 -4.795 
Total 60.094 100,0 52.822 100,0 -7.272 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les groupes de pays sont définis au point 4.2. (A. Statistique du commerce international). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 598-603. 
1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
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C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1981) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 184,5 8,3 971,6 22,3 787,1 
Produits énergétiques 1.797,8 80,8 3,6 0,1 -1.794,2 
Biens d'équipement 0,5 0,0 1.510,9 34,6 1.510,4 
Biens de consommation 243,3 10,9 1.874,9 43,0 1.631,6 
Total 2.226,1 100,0 4.361,0 100,0 2.134,9 
D. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1981) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises — 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 462,7 31,6 1.021,1 34,9 558,4 
Produits énergétiques 9,5 0,6 0,6 0,0 -8,9 
Biens d'équipement 51,7 3,5 990,5 33,8 938,8 
Biens de consommation 937,8 64,2 914,5 31,2 -23,3 
Total 1.461,7 100,0 2.926,7 100,0 1.465,0 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les groupes de pays sont définis au point 4.2. (A. Statistique du commerce international). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 598-603. 
1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (fin) 
E. AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1981) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio FS % Mio FS % Mio FS 
Matières premières + 
demi-produits 1.097,8 61,8 1.139,4 29,6 41,6 
Produits énergétiques 8,8 0,5 2,0 0,1 -6,8 
Biens d'équipement 8,1 0,5 1.490,3 38,7 1.482,2 
Biens de consommation 661,2 37,2 1.216,5 31,6 555,3 
Total 1.775,9 100,0 3.848,2 100,0 2.072,3 
Source Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 598-603. 
Note concernant les catégories de marchandises 
La classification retenue ici a été établie par la Direction générale des douanes en fonction de l'emploi 
des marchandises. Voici quelques indications concernant la composition des quatre catégories de 
marchandises : 
— Matières premières et demi-produits : Fournitures pour l'agriculture, pour les industries alimen-
taires et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les fournitures les plus importantes sont 
les demi-produits à usage industriel : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en 
plastique, papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroni-
ques, fournitures d'horlogerie, etc. 
La part des produits bruts est faible. Une grande partie des matières premières importées en Suisse 
le sont sous la forme de demi-produits. Elles ont subi des transformations souvent profondes dans 
les pays d'origine ou, en ce qui concerne particulièrement les matières premières en provenance du 
Tiers Monde, dans les pays industrialisés. (Dans le second cas, les importations apparaissent dans la 
statistique douanière comme des livraisons de ces pays.) Quant aux exportations, elles compren-
nent essentiellement des demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit de produits 
à faible valeur ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup de capital, des 
techniques de pointe et du travail qualifié (par exemple : certaines substances chimiques de base). 
— Produits énergétiques : Principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés (huiles de 
chauffage, essence lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz naturel sont aussi compris dans cette 
catégorie. 
— Biens d'équipement : Machines et appareils électriques (génératrices, transformateurs, appareils 
de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.), "non électriques" (moteurs, pom-
pes, compresseurs, machines-outils, machines textiles, etc.) et véhicules utilitaires. 
— Biens de consommation : Denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, 
livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, radios, téléviseurs, voitures de tourisme, 
montres, bijoux, jouets, armes et munitions, etc. 
Des précisions se trouvent dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce extérieur de 
la Suisse, vol. I, annexe I et dans des documents ronéotypés que la Direction générale des douanes à 
Berne remet sur demande. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
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A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1981) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 22.367,0 100,0 19.716,5 100,0 -2.650,5 0,88 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.745,0 7,8 3.132,1 15,9 1.387,1 1,79 
a) Groupes géogr. 
Afrique 380,0 1,7 600,6 3,0 220,0 1,58 
Amérique 725,6 3,2 857,4 4,3 131,8 1,18 
Asie 633,5 2,8 1.658,5 8,4 1.025,0 2,62 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 184,5 0,8 971,6 4,9 787,1 5,27 
Pays export. art. 
manuf. 462,7 2,1 1.021,1 5,2 558,4 2,21 
Autres pays 1.097,8 4,9 1.139,4 5,8 41,6 1,04 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi-produits" comprend des fournitures pour 
l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la 
construction. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles com­
prennent des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux 
et surtout des demi-produits : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en 
plastique, papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou 
électroniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement faible. 
Une grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des trans­
formations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont 
enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers pays (en particulier 
des pays voisins de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécia­
lisation de l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines importa­
tions, il n'est pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit positif, 
et ce avec tous les groupes de pays indiqués dans le tableau. 
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A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1981) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Pays Importations Pays Exportations 
Mio FS %(1) Σ% Mio FS *(1) Σ% 
1. Brésil 205,8 0,92 0,92 1 Hong Kong 515,4 2,61 2,61 
2. Hong-Kong 126,9 0,57 1,49 2. Panama 178,0 0,90 3,51 
3. Panama 123,8 0,55 2,04 3. Nigeria 169,2 0,86 4,37 
4. Thaïlande 82,5 0,37 2,41 4. Brésil 167,3 0,85 5,22 
5. Colombie 68,6 0,31 2,72 5. Arabie Saoudite 161,5 0,82 6,04 
6. Egypte 66,4 0.30 3,02 6. Iran 149,6 0,76 6,80 
7. Indonésie 61,4 0,27 3,29 7. Irak 131,1 0,66 7,46 
8. Inde 58,2 0,26 3,55 8. Mexique 121,0 0,61 8,07 
9. Pérou 45,2 0,20 3,75 9. Inde 84,8 0,43 8,50 
10. Zambie 43,5 0,19 3,94 10. Egypte 79,2 0,40 8,90 
11. Guatemala 43,1 0,19 4,13 11. Emirats arabes 76,6 0,39 9,29 
12. Côte d'Ivoire 40,5 0,18 4,31 12. Algérie 75,3 0,38 9,67 
13. Turquie 35,0 0,16 4,47 13. Turquie 73,1 0,37 10,04 
14. Liban 34,4 0,15 4,62 14. Argentine 69,7 0,35 10,39 
15. Taïwan 33,4 0,15 4,77 15. Singapour 68,5 0,35 10,74 
Autrespays 676,3 3,03 7,80 Autres pays 1.011,8 5,14 15,88 
Total 1.745,0 7,80 7,80 Total 3.132,1 15,88 15,88 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de demi-produits. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 598 603. 
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B. PRODUITS ENERGETIQUES (1981) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 6.996,3 100,0 59,3 100,0 -6.937,0 0,008 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.816,1 26,0 6,2 10,4 -1.809,9 0,003 
a) Groupes géogr. 
Afrique 891,3 12,7 0,7 1,2 -890,6 0,001 
Amérique 16,1 0,2 0,5 0,8 -15,6 0,031 
Asie 908,5 13,0 4,8 8,1 -903,7 0,005 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 1.797,8 25,7 3,6 6,1 -1.794,2 0,002 
Pays export. art. 
manuf. 9,5 0,1 0,6 1,0 -8,9 0,063 
Autres pays 8,8 0,1 2,0 3,4 -6,8 0,227 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut ou 
raffiné. Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentielle­
ment du pétrole brut acheté aux pays membres de l'OPEP. Bien qu'il provienne en 
majeure partie du même groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît 
dans la statistique douanière comme des livraisons de ceux-ci. L'origine effective n'étant 
pas prise en compte, les importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP 
semblent donc anormalement faibles selon les deux tableaux. 
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B. PRODUITS ENERGETIQUES (1981) 
2. Principaux fournisseurs 
Pays Importations 
Mio FS %(1) Σ% 
1. Emirats arabes 654,7 9,36 9,36 
2. Libye 356,8 5,10 14,46 
3. Algérie 345,5 4,94 19,40 
4. Arabie Saoudite 251,8 3,60 23,00 
5. Nigeria 189,0 2,70 25,70 
Autres pays 18,2 0,26 25,96 
Total 1.816,1 25,96 25,96 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, 
vol. I, pp. 598-603. 
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C. BIENS D'EQUIPEMENT (1981) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 10.765,7 100,0 17.876,2 100,0 7.110,5 1,66 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 60,3 0,6 3.991,7 22,3 3.931,4 66,2 
a) Groupes géogr. 
Afrique 0,3 0,0 900,1 5,0 899,8 n.a. 
Amérique 9,9 0,1 1.087,2 6,1 1.077,3 109,8 
Asie 49,8 0,5 1.993,7 11,1 1.943,9 40,0 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 0,5 0,0 1.510,9 8,4 1.510,4 n.a. 
Pays export. art. 
manuf. 51,7 0,5 990,5 5,5 938,8 19,1 
Autres pays 8,1 0,1 1.490,3 8,3 1.482,2 184,0 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens d'équipement" comprend : 
— Des machines et appareils électriques : des génératrices, moteurs, transformateurs et 
redresseurs, des appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, 
des appareils de transmission, etc. 
— Des machines et appareils "non électriques" : des machines motrices, des pompes, 
des compresseurs, des transporteurs, des machines-outils, des machines textiles, des 
rotatives, des machines et articles de bureau, etc. 
— Des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision. 
— Des véhicules utilitaires. 
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C. BIENS D'EQUIPEMENT (1981) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Pays Importations Pays Exportations 
Mio FS %(1) Σ% Mio FS %(1) Σ% 
1. Singapour 17,05 0,158 0,158 1. Arabie Saoudite 335,2 1,87 1,87 
2. Taïwan 12,87 0,1 19 0,277 2. Mexique 303,9 1,70 3,57 
3. Hong-Kong 11,11 0,103 0,380 3. Turquie 285,2 1,59 5,16 
4. Brésil 3,73 0,035 0.415 4. Irak 272,6 1,52 6,68 
5. Argentine 3,18 0.029 0.444 5. Nigeria 272,0 1,52 8,20 
6. Inde 3,18 0,029 0,473 6. Egypte 213,3 1,19 9,39 
7.CoréeduSud 3,00 0,028 0.501 7. Brésil 201,7 1,13 10,52 
8.Malaisie 1,17 0,011 0,512 8. Inde 174,7 0,98 11,50 
9. Porto Rico 1,17 0,011 0,523 9. Argentine 142,7 0,80 12,30 
10. Pérou 0,77 0,007 0,530 10. Algérie 118,0 0,66 12,96 
11.Mexique 0,77 0,007 0,537 1 1.Taïwan 115,0 0,64 13,60 
12. Philippines 0,52 0,005 0,542 12. Venezuela 107,9 0,60 14,20 
13. Arabie Saoudite 0,26 0,002 0,544 13. Singapour 98,0 0,55 14,75 
14. Thaïlande 0,17 0,001 0,545 14. Iran 96,2 0,54 15,29 
15. Pakistan 0,17 0,001 0,546 15. Pérou 85,9 0,48 15,77 
Autres pays 1,51 0,014 0,560 Autres pays 1.172,7 6,56 22,33 
Total 60,3 0,560 0,560 Total 3.991,7 22.33 22,33 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 598603. 
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D. BIENS DE CONSOMMATION (1981) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes Importations Exportations Solde Coeff. 
de pays échange 
Mio FS % Mio FS % Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 19.965,0 100,0 15.169,8 100,0 -4.795,2 0,76 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.842,3 9,2 4.005,9 26,4 2.163,6 2,17 
a) Groupes géogr. 
Afrique 64,9 0,3 598,6 3,9 533,7 9,22 
Amérique 439,3 2,2 744,4 4,9 305,1 1,69 
Asie 1.336,3 6,7 2.646,5 17,4 1.310,2 1,98 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 243,3 1,2 1.874,9 12,3 1.631,6 7,71 
Pays export. art. 
manuf. 937,8 4,7 914,5 6,0 -23,3 0.97 
Autres pays 661,2 3,3 1.216,5 8,0 555,3 1,84 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens de consommation" comprend : 
— Des denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
— Des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des imprimés, des 
films, etc. 
— Des meubles, des articles et appareils ménagers, des appareils de radiodiffusion 
et de télévision, phonographes et enregistreurs, des voitures de tourisme, des 
montres et bijoux, des jouets et articles de sport, des armes et munitions, etc. 
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D. BIENS DE CONSOMMATION (1981) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Pays Importations Pays Exportations 
Mio FS %(1) Σ% Mio FS %(1) Σ% 
1. Hong-Kong 471,9 2,36 2,36 1. Arabie Saoudite 684,8 4,61 4,61 
2. Panama 149,3 0,75 3,11 2. Hong-Kong 412,7 2,72 7,23 
3. Arabie Saoudite 144,3 0,72 3,83 3. Liban 278,5 1,83 9,06 
4. Taïwan 123,7 0,62 4,45 4. Nigeria 272,0 1.79 10,85 
5.CoréeduSud 111,8 0,56 5,01 5. Iran 217,7 1,43 12,28 
6. Turquie 104,2 0,52 5,53 6. Panama 151,3 1.00 13,28 
7. Argentine 99,7 0,50 6,03 7. Singapour 148,8 0,98 14,26 
8. Inde 91,7 0,46 6,49 8 Irak 123,1 0,81 15,07 
9. Brésil 78,1 0,39 6,88 9. Koweït 117,9 0,78 15,85 
10. Iran 62,7 0,31 7,19 10. Emirats arabes 115,4 0,76 16,61 
11. Singapour 37,7 0,19 7,38 11. Argentine 110,8 0.73 17,34 
12. Pakistan 28,9 0,14 7,52 12. Mexique 101,1 0,67 18,01 
13. Malaisie 27,7 0,14 7,66 13. Brésil 82,7 0,54 1 8,55 
14. Thaïlande 22,0 0,11 7,77 14. Egypte 76,1 0,50 19,05 
15. Oman 21,3 0,11 7,88 15. Libye 69,7 0,46 19,51 
Autres pays 269,4 1,35 9,23 Autres pays 1.046,6 6,90 26,41 
Total 1.842,3 9,23 9,23 Total 4.005,9 26.41 26.41 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 598-603. 
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A. PLACE DE LA SUISSE 
AUPRES DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX (1981) 
Groupes de pays Commerce Commerce Place du commerce 
extérieur extérieur des extérieur 
de ta Suisse (1) partenaires de la Suisse (3) 
de la Suisse (2) 
7 2 3 4 5 6 
Import. Export. Import. Export. 1/4 2/3 
Mio$ Mio $ Mia$ Mia $ en ‰. en ‰ 
MONDE 30.602 26.899 2.045,1 1.968,0 15,5 13,2. 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 26.510 20.243 1.353,0 1.236,0 21,4 15,0 
Europe 22.631 16.313 8072 741,0 30,5 20,2 
Outre-mer 3.879 3.930 545,8 495,0 7,8 7,2 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 1.229 850 162,9 158,7 7,7 5,2 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 80 134 21,7 23,2 3,4 6,2 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.783 5.671 507,5 550,1 5,1 11,2 
dont : 
a) Groupes oéogr. 
Afrique 680 1.069 85,6 76,6 8,9 12,5 
Amérique 607 1.369 1302 12016 5,0 10,5 
Asie 1.491 3.210 287,4 350,4 4,3 11.2 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 1.134 2.221 168,1 295,7 3,8 13,2 
Export, art. manuf. 745 1.490 157,8 137,4 5,4 9,4 
Autres pays 904 1.960 181,6 117,0 7,7 10,8 
1. Taux de conversion : 1 $ = 1,9637 FS. 
2. Estimations provisoires. 
3. Les pour-mille indiquent des ordres d'importance. 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse. 1981, vol. I, pp. 604-606. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement, Supplément 1981, 
tableaux 1.1 à 1.4. Mis à jour en septembre 1982 avec les données obligeamment communiquées par la 
CNUCED. La composition des groupes de pays correspond à la classification retenue en 1980 (voir 
plus bas, point 4.2.). 
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B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1981) 
Groupes de pays Répartition Comparaison : Répartition Comparaison : 
des Part des des Part des 
importations régions exportations régions 
suisses dans les suisses dans les 
exportations importations 
mondiales mondiales 
% %(1) % %(1) 
MONDE 100,0 100,0 100,0 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 86,6 62,8 75,2 66,2 
Europe 73,9 37,7 60J5 39.5 
Outremer 12,7 25,1 14,6 26.7 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 4,0 8,1 3,2 8,0 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 0,3 1,2 0,5 1,1 
PAYS DU 
TIERS MONDE 9,1 28,0 21,1 24,8 
dont : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 2,2 3,9 4,0 42 
Amérique 2,0 6,1 5,1 6,4 
Asie 4,9 17,8 11,9 14,1 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 3,7 15,0 82 82 
Export. art. manuf. 2,4 7,0 5,5 7,7 
Autres pays 2,9 5,9 7,3 8,9 
1. Estimations provisoires. 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1981, vol. I, pp. 604-606. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement, Supplé­
ment 1981, tableaux 1,9. et 1.10. Mis à jour en septembre 1982 avec les données obligeam­
ment communiquées par la CNUCED. La composition des groupes de pays correspond à la 
classification retenue en 1980 (voir plus bas, point 4.2.). 
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C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1981) 
Pays ou Tous les pays Pays membres Autres pays 
groupes de pays du Tiers Monde de l'OPEP 
Participation aux importations et aux exportations des pays développés, en % 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
a) Aperçu général 
Groupe OCDE 30,2 25,9 16,7 9,6 13,5 16,3 
Amérique du Nord 38,1 31,0 16,6 7,8 21,6 23,2 
CEE 22,6 19,9 13,1 9,5 9,4 10,4 
AELE 12,3 14,9 6,8 6,0 5,5 8,9 
Japon 58,6 44,9 38,4 15,1 20,2 29,8 
b) Petits pays 
d'Europe occidentale 
Autriche 12,0 14,2 7,4 7,2 4,6 7,0 
Danemark 9,9 14,9 3,2 5,6 6,7 9,3 
Finlande 10,3 9,6 5,8 4,4 4,5 5,2 
Norvège 7,1 8,1 1,7 1,9 5,4 6,2 
Suède 15,1 16,4 9,3 7,0 5,8 9,4 
Suisse 9,0 20,9 3,6 8,0 5,4 12,9 
Remarque : 
Ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l'OCDE, la définition du groupe des pays appartenant au 
Tiers Monde diffère légèrement des autres tableaux. (La Turquie est cependant comptée, ici aussi, avec les pays 
en développement d'Asie.) Le groupe des principaux pays exportateurs de pétrole se limite ici aux membres 
de l'OPEP. 
Source : OCDE, Statistiques du commerce extérieur, Série A, août 1982, Partie 4 : "Commerce total des pays 
membres de l'OCDE par pays partenaires". 
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Groupes de pays Importations 
Montant Part 
Mia $ % 
Exportations 
Montant Part 




MONDE 2.045,1 100,0 1.968,0 100,0 0,96 0,15 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 1.353,0 66,2 1.236,0 62,8 0,91 0,15 
Europe 8072 39,5 741,0 37,7 0,92 022 
Outre-mer 545,8 26,7 495,0 25,1 0,91 0,09 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 162,9 8,0 158,7 8,1 0,97 0,09 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 21,7 1,1 23,2 1,2 1,07 0,05 
PAYS DU 
TIERS MONDE 507,5 24,8 550,1 28,0 1,08 0.21 
dont : 
a} Groupes géogr. 
Afrique 85 fi 42 76,6 3,9 0.89 023 
Amérique 1302 6.4 1206 6,1 0,93 0,13 
Asie 287,4 14,1 350,4 17,8 1,22 0,27 
b) Groupes écon. 
Export, pétrole 168,1 82 295,7 15,0 1.76 0,32 
Export. art. manuf. 157,8 7,7 137,4 7,0 0,87 0,17 
Autres pays 181,6 8,9 117,0 5,9 0,64 0,18 
P.M. : SUISSE (3) 30,6 1,5 26,9 1,4 0,88 0,28 
1. Estimations provisoires. 
2. Le coefficient d'échange est le rapport Exportations / Importations (taux de couverture des importa-
tions c.a.f. par des exportations f.o.b.) 
Le coefficient d'insertion des économies nationales dans le commerce international est le rapport 
Montant moyen des importations et des exportations / Produit intérieur brut. Les données concernent 
l'année 1978. 
3. Taux deconversion 1 $ = 1,9637 FS. 
Sources : CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement, Supplément 
1980, tableaux 1.1. à 1.4., 1.9. et 1.10. Mis à jour en septembre 1982 avec les données obligeamment 
communiquées par laCNUCED. Le PIB pour 1978 provient du tableau 6.1. du Supplément 1981. 
La composition des groupes de pays correspond à la classification retenue en 1980 (voir plus bas, 
point 4.2). 
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A. COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1981) (1) 
1.5. STATISTIQUES DE REFERENCE (fin) 
B. POPULATION ET PRODUIT INTERIEUR BRUT DES PRINCIPAUX 
GROUPES DE PAYS (1978) 
Groupes de pays Population Produit intérieur brut 
Totale Part Total Par hab. Part 
Mio hab. % Mia$ $ % 
MONDE 4.275,2 100,0 9.049,6 2.117 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 774,0 18,1 6.044,3 7.809 66,8 
Europe 368,4 8,6 2.550,1 6.922 282 
Outre-mer 405,6 9,5 3.4942 8.615 38,6 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 372,6 8,7 1.366,1 3.666 15,1 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 1.001,6 23,4 237,1 237 2,6 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.126,5 49,8 1.402,1 659 15,5 
dont : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 414,7 9,7 233,6 563 2,6 
Amérique 349.5 8 2 522,3 1.494 5,8 
Asie 1.3572 31 fi 639,7 471 7,1 
b) Groupes écon. 
Export, pétrole 326,7 7,6 407,5 1.247 4,5 
Export. art. manuf. 2719 6,4 448,7 1.650 5,0 
Autres pays 1.527,9 35,7 545,9 357 6,0 
P.M. : SUISSE 6,4 0,15 84,8 13.338 0,94 
Note : 
Le produit intérieur brut (PIB) exprime (aux prix courants du marché) la valeur ajoutée 
dans chaque pays par les agents économiques. Les estimations comportent une marge 
d'erreur particulièrement élevée pour le Tiers Monde et pour les pays socialistes. En ce 
qui concerne ces derniers, les estimations proviennent de la Banque mondiale (World 
Bank Atlas). Elles se réfèrent au produit national brut (PNB) dérivé du produit matériel 
net. 
La conversion de données exprimées initialement en monnaie nationale en dollars des 
USA représente à son tour une estimation approximative. Pour la Suisse, le taux de con­
version retenu par la Banque nationale pour l'année 1978 est de 1,786 FS pour 1 $. 
Source : 
CNUCED, Manuel de statistique du commerce international et du développement, supplé­
ment 1981, tableau 6.1. La composition des groupes de pays correspond à la classification 
retenue en 1980 (voir plus bas, point 4.2.). 
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